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Señores miembros del Jurado:  
 
La presente investigación titulada El plazo de las veinticuatro horas de 
detención para solicitar el requerimiento de prisión preventiva cuando exista 
una pluralidad de imputados en flagrancia en casos complejos que se pone a 
Vuestra consideración tiene como propósito analizar el plazo de las veinticuatro 
horas de detención en flagrancia para que el Fiscal pueda solicitar el 
requerimiento de prisión preventiva cuando exista una pluralidad de imputados; 
esta investigación adquiere importancia porque dicho plazo de detención no 
resulta suficiente para realizar todas las diligencias y pericias para obtener los 
elementos de convicción que necesita el Fiscal para poder solicitar la medida 
cautelar de prisión preventiva, más aún se complica cuando es una pluralidad de 
imputados detenidos en flagrancia, por consiguiente se necesita realizar más 
diligencias y de ese modo sobrepasa las veinticuatro horas, buscando de ésta 
manera medidas o alternativas que agilicen todo éste procedimiento, para ello 
analizaremos todas las definiciones brindadas y delimitadas en la investigación. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos.  
 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones 
y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el plazo de 
veinticuatro horas de detención, donde el Fiscal solo cuenta con este insuficiente 
plazo para realizar y efectuar las diligencias urgentes o inaplazables 
correspondientes, toda vez, para solicitar el requerimiento de la prisión preventiva, 
cuando exista una pluralidad de imputados detenidos en flagrancia, debiendo 
sustentar adecuadamente los presupuestos de esta medida. Para la realización 
de la presente investigación se empleó el enfoque cualitativo, además, el tipo de 
estudio es orientado a la comprensión. Del mismo modo, se aplicó la técnica de 
recolección de datos como el análisis de doctrina, la entrevista y los trabajos 
previos. En ese sentido se concluyó que el plazo establecido por la legislación 
penal, en el término de veinticuatro horas, no resulta suficiente para reunir los 
elementos de convicción pertinentes, lo que conllevaría a que el requerimiento de 
prisión preventiva no éste sustentado debidamente; por otro lado, también influye 
la inactividad por parte del Fiscal al no actuar o apersonarse con rapidez al recinto 
policial para recabar los elementos de convicción pertinentes. 
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The present work of investigation had as aim analyze the term of twenty-four 
hours of detention, where the alone District attorney possesses this insufficient 
term to realize and to effect the urgent or that cannot be deferred corresponding 
formalities, any time, to request the requirement of the preventive detention, when 
there exists a plurality of imputed arrested in flagrancy, must sustain adequately 
the budgets of this measure. For the accomplishment of the present investigation 
the qualitative approach was used, which shapes to the phenomenon of study, in 
addition, the type of study is orientated to the comprehension. In the same way, 
there was applied the technology of compilation of information as the analysis of 
doctrine, the interview and the precedents. In this sense one concluded that the 
term established by the penal legislation, within twenty-four hours, does not turn 
out to be sufficient to assemble the pertinent elements of conviction, which he 
would carry to that the requirement of preventive detention not this one sustained 
due; on the other hand, also it influences the stagnation on the part of the District 
attorney on not having acted or to appear with rapidity to the police enclosure to 
obtain the pertinent elements of conviction. 
 
Key words: twenty-four hours, detention, flagrancy measured of restriction, 
preventive detention, plurality of imputed and complex cases. 
 
